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Histoire sociale et culturelle des esclavages (Brésil,
Caraïbes)
1 LE séminaire  a  été  consacré  aux  dynamiques  sociales  et  culturelles  des  sociétés
esclavagistes  et  post  esclavagistes  et,  en  particulier,  aux  effets  induits  par  les
affranchissements lorsqu’ils deviennent suffisamment nombreux pour constituer une
classe  intermédiaire  d’hommes  et  de  femmes  appelés  « libres  de  couleur »  dans  la
Caraïbe française et « libertos » au Brésil. Cela supposait que l’on ait d’abord une idée
précise de la complexité et de la diversité des processus d’affranchissement. Cela a été
possible grâce à une étude comparative des manumissions au Brésil,  aux Antilles,  à
Saint-Domingue et à Saint-Louis du Sénégal. Cette approche a permis non seulement de
dégager les ambiguïtés des législations et des coutumes mais aussi les processus plus
ténus qui viennent s’inscrire dans les marges de l’affranchissement et dont certains
reconstruisent des systèmes de domination qui ne sont pas sans rappeler les sociétés
esclavagistes traditionnelles de l’Afrique.
2 Dans un deuxième temps, nous avons étudié les reconstructions d’identités qui suivent
les manumissions en centrant notre attention sur deux phénomènes complémentaires
et  quelquefois  antagonistes :  l’imposition d’une « couleur »,  d’une « nation »  et  d’un
nom aux esclaves comme aux ex-esclaves et, réciproquement, l’appropriation de ces
mêmes catégorisations de la personne par les esclaves et ex-esclaves eux-mêmes. La
comparaison dans des sociétés de tradition ibérique et de tradition française a été cette
fois encore éclairante : Catarina Madeira Santos (EHESS) d’un côté, Florence Gauthier
(Université  Paris-VII)  de  l’autre,  nous  ont  aidés  à  mieux  analyser  ces  phénomènes.
Martha Jones (Université du Michigan) nous a permis de contraster ces phénomènes
dans le cas bien particulier des esclaves transportés de Saint-Domingue à New York
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pendant la Révolution haïtienne. La « mémoire » de l’esclavage garde des traces de ces
stigmatisations transformées en nouvelles identités. Nous avons pu en voir les effets
grâce aux interventions de Luz Adriana Maya Restrepo (Université des Andes à Bogota)
pour la Colombie, de Hebe Maria Mattos (Université fédérale Fluminense) pour le Brésil
du sud-est,  de Laurent Dubois  (Duke University)  pour la  France postcoloniale  et  de
Bogumil Jewsiewicki (Université de Laval) d’une manière plus globale.
3 L’année  s’est  terminée  avec  une  introduction  aux  problématiques  de  l’écriture  de
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